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Tieliikennevahinkotilasto käsittää paitsi moottoriajoneuvovahinkoja, 
myös muut poliisin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja muilla yleisillä 
paikoilla sattuneet liikennevahingot. Tilastoon sisältyvät siten ainoas­
taan ne tieliikennevahingot, joissa poliisitutkimus on suoritettu.
Aineiston erittelyssä vahingot on jaettu kolmeen pääryhmään sen mukaan, 
ovatko ne johtaneet: a) yhden tai useamman henkilön kuolemaan, b) mui­
hin henkilövammoihin ja c) vain omaisuusvairioihin. Ryhmät a ja b vastaa­
vat ECE:n suosituksia. Sen sijaan ryhmä c sisältää sellaisia tietoja, 
joita nämä suositukset eivät edellytä kerättäväksi, mutta jotka Suomessa 
on katsottu tarpeellisiksi liikenneturvallisuustutkimuksen kannalta.
Tilastosta on saatavissa tietoja myös alkoholitapauksista, joihin on ,ri, 
luettu ne vahingot, joissa ajoneuvon kuljettajan tai vahinkoon osallisen 
jalankulkijan on todettu olleen alkoholin tai muun päihdyttävän aineen 
vaikutuksen alaisena vahingon sattuessa.
Aineiston kerääminen tapahtuu siten, että poliisiviranomaiset täyttävät 
jokaisesta piirissään sattuneesta vahingosta erityisen lomakkeen ja lä­
hettävät lomakkeet kuukausittain Tilastolliseen päätoimistoon. Koska 
lievimmät, ainoastaan omaisuusvaurioihin johtaneet tapaukset eivät aina 
tule poliisin tietoon, on omaisuusvaurioiden ryhmä aliedustettu, eikä 
tilasto näin ollen anna . täsmällistä kuvaa näiden vaurioiden tiheydestä.
Tilastot julkaistaan sekä neljännesvuosi- että vuositilastoina. Ennen tätä 
vuositilastokatsausta on julkaistu neljännesvuosikatsaukset LI 1969=
12, 13, 18, 19.
Maassamme sattui v. 1988 kaikkiaan 28 962 poliisin tietoon tullutta 
tieliikennevahinkoa. Vastaava luku v".* 1967 oli 32-Oii-O, joten'Vahingot ovat vä­
hentyneet 9 . 6 Kuolemaan johtaneita vahinkoja oli 860, eli 3*^ %
vähemmän kuin v. 1987. Loukkaantumiseen johti 9 886 vahinkoa, näistä 1 *+81 
vaikeaan loukkaantumiseen. Ainoastaan omaisuusvaurioihin johtaneita vahin­
koja oli 18 217. Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 939 henki­
löä, 1 833 loukkaantui vaikeasti ja 12 537 lievästi.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty vahinkotiheydessä tapahtuneet muu­
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Edelliseen vuoteen verrattuna on kuolemaan johtaneitten vahinkojen luku­
määrä vähentynyt kaupungeissa ja kauppaloissa 17*7 maalaiskunnissa lisään­
tynyt 4.3 %• Loukkaantumiseen johtaneet vahingot ovat vähentyneet koko 
maassa 7*5 #:lla.
Kaupungeissa ja kauppaloissa sattui yhteensä 17 697 vahinkoa eli 61.1 % 
kaikista. Suhteellinen vahinkotiheys on alhaisin Kuopion läänissä ja 
korkein Uudellamaalla, mikäli Ahvenanmaata ei oteta huomioon. Alkoholi- 
tapauksia oli yhteensä 2 101 eli 7*3 $ kaikista tapauksista (taulukko 1). 
Niiden kokonaislukumäärä osoittaa laskua (1.6 %) edelliseen vuoteen ver-. 
rattuna. Tämä on havaittavissa myös väestöön ja moottoriajoneuvokantaan 
suhteutettuna.
Alkoholitapauksissa kuoli 123 henkilöä ja 1 356 loukkaantui. Juopuneet 
auton- ja traktorinkuljettajat aiheuttivat kuuden jalankulkijan kuo­
leman ja 25 jalankulkijan loukkaantumisen (taulukko 14).
Yli puolet kaikista vahingoista oli yhteenajoja (15 794). Näistä johti 





















22»'3$kaikista. Toiseksi suurin vahinkoryhmä oli ajo pysäköityyn tai 
seisotettuun ajoneuvoon, joita tapahtui kaupunkiliikenteessä useammin 
kuin maantieliikenteessä. Näistä oli 0.5 % kuolemaan johtaneita vahin­
koja. Jalankulkijoiden päälleajoissa oli kuolemaan johtaneita vahinkoja 
yhteensä 271 eli 11.3 % kaikista päälleajovahingoista. Jalankulkijoiden 
päälleajoissa kuoli 272 eli 29.0 % kaikista liikenteessä surmansa saa­
neista.
Kaikista tieliikennevahingoissa kuolleista oli 76 eli 8.1 % ja loukkaan­
tuneista 901 eli 6.3 % alle 7-vuotiaita. Kuolleiden ja loukkaantuneiden 
yli 60-vuotiaitten osuus kaikista oli 8.8 %. Taulukoissa 11 ja 12 esitetään 
kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärä sukupuolen ja iän mukaan 
kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa.
Jotta tieliikennevahinkotiheyden kehitystä voitaisiin tarkastella pi­
temmältä ajanjaksolta, on taulukossa 27 esitetty tiedot vuodesta 1957 
lähtien. Vahinkotiheyden selvittämiseksi on laskettu kolmenlaiset suh­
deluvut vertaamalla kunkin vuoden vahinkolukuja maassa asuvaan väestöön, 




Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar bade olyckor, som vällats av 
motorfordon och även övriga pa vägar, gator och andra allmänna platser 
inträffade trafikolyckor. I Statistiken ingar sälunda endast de trafik- 
olyckor, som föranlett polisundersökning. Olyckorna indelas i tre 
huvudgrupper: a) olyckor med dödlig utgäng, b) olyckor med annän person - 
skada och c) olyckor med erbart egendomsskador. Grupperna a och b motsvarar 
ECE:s rekommendationer. Dessa rekommendationer förutsätter inte insam- 
landet av uppgifter Pörande olyckor som lett tili eribart egendomsskador*.
Med tanke pa trafiksäkerhetsforskningen har man i Finland ändä ansett 
det nödvändigt att insamla även sädana uppgifter.
I Statistiken ingär ocksä uppgifter om alkoholfallen, tili vilka räknats 
de fall, i vilka fordonsförare eller i olyckan delaktig fotgängare har 
varit päverkad av alkohol eller annat berusningsmedel da olyckan inträffat.
Insamlandet av materialet sker sälunda, att polismyndingheterna för varj'e 
olycka, som inträffat i polisdistrikten, iifyller en särskild blankett. 
Blanketterna sändes mänadligen tili Statistiska centralbyrän. Emedan de 
lindrigaste olyckorna, dvs. olyckor som endast lett tili egendomsskador, 
inte alltid kommer tili polisens kännedom, ger Statistiken inte en 
fullständig bild av frekvensen av dessa olyckor.
Statistiken publiceras bäde som kvartal- och ärsstatistik. Före denna 
ärsrapport har kvartalsrapporterna LI 196,9.: 12, 13, l8joch 19 publicerats.
I värt land intrKffade är 1968 inalles 28 96 2 olyckor som kommit tili
polisens kännedom. Är 1967 var antalet olyckor 32 O^Ö. Antalet olyckor
har säledes minskat me§ 9 .6  %. Antalet olyckor med dödlig utgäng var 860 
eller % mindre än,ar 1967» Till personskada ledde inalles 9 806
olyckor, av dessa 1 ^Ö1 tili svär personskada. Olyckor som ledde tili
enbart egendomsskador uppgick till 18 217* I vägtrafikolyckorna dog 939
personer, 1 833 skadades svärt och 12 537 skadades lindrigt.
I sammanställningen pä sidan 3 redovisas de forändringar i olycksfalls- 
frekvensen, som inträffat under ären 1967 och 1968 skilt i städer och 
köpingar samt i landskommuner.
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Jämfört med föregäende är har antalet olyckor med dödlig utgäng minskat 
i städerna och köpingarna med 17 «7 % men i landskommunerna ökat med k . 3  %• 
Antalet olyckor med annan personskada har minskat i heia landet med 7*5 %•
I städerna och köpingarna inträffade inalles 17 697 olyckor eller 6 1.1 % 
av alla oüyckor. Den proportionella olyckstätheten är lägst i Kuopio län 
och högst i Nylands län om inte Aland tas i betraktande. Antalet alkohol­
fall var 2 101 eller 7.3 % av allä olyckor (tabell 1). Antalet alkoholfall 
har minskat med 1.6 % jämfört med föregaende ar. Detta kan iakttas bade i 
relation tili befolkningen och motorfordonsbeständet. I alkoholfallen 
dog 123 personer och 1 356 skadades. Berusade bil- eller traktorförare 
förorsakade sex fotgängares död och skador ät 25 fotgähgare (tabell 1*+).
Över hälften av alla olyckor var kollision mellan fordon (15 79*0« Av 
dessa ledde klk eller 2.6 % tili döden. I kollisioner mellan bilar dog , 
209 personer eller 22.3 % av alla dödade. Den näststörsta olycksgruppen 
utgjordes av körning mot parkerat eller uppställt fordon. Sädana olyckor 
inträffade oftare i stadstrafiken än i landsvägstrafiken. Av dessa var 
0.5 % olyckor med dödlig utgäng. Av kollisionerna med fotgängare var 271 
olyckor med dödlig utgäng, 11.3 % av alla päkörningsolyckor. I dessa 
dödades 272 personer eller 29.0 % av alla trafikdödade. Av de i trafiken 
dödade var 76 (8.1 %) och av de skadade 901 (6.3 %) barn under sju är.
Av de dödade och skadade var 8.8 % 60 är eller äldre. I tabellerna 11 och 
12 redovisas antalet dödade och skadade enligt kön och älder i städer och 
köpingar samt landskommuner.
För att kunna utreda utvecklingen av vägtrafikolycksfrekveusen för en 
längre tidperiod, har i tabell 27 redovisats uppgifter frän är 1957.
I tabeilen har använts tre relationstal. Dessa är antalet olyckor i 





1 Ti©liikennevahinkojen lukumäärä lääneittäin ja kunta­
muodon mukaan ..................... .........................  11
2 Henkilövammoihiri ja omaisuusvaurioihin johtaneet tie-
liikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden heh- 
kilöiden lukumäärä vähinkotyypin mukaan .............. . ¿.. .. 12
3 Henkilövammoihin johtaneet liikennevahingot tyypeittäin
kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa .......... 15
k Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot Vähinkotyy-
pih ja tienkohdan mukaan ......... . 16
5 Henkilövammoihin johtaneiden vahinkojen sekä henkilövammöja
saaneiden jakautuminen kuukausittain .......................  19
6 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä
henkilövammöja saaneiden luku viikonpäivän mukaan ..........  20
7 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuol­
leiden ja loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ....  21
8 Kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt eri liikenneryhmissä
sukupuolen mukaan ...........     22
9 Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liiken-
neyksiköittäin iän ja kuntamuodon mukaan ........ .......... 2 k
10 Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet kaupun­
geissa ja kauppaloissa iän ja sukupuolen mukaan ...........  25
11 Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet maalais­
kunnissa iän ja sukupuolen mukaan ........................ ». 26
12 Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet suku­
puolen ja iän mukaan .......................................  27
13 Henkilövammöja saaneet eri ikäryhmissä sukupuolen ja kunta­
muodon mukaan ..................      28
1*+ Erilaisissa alkoholitapauksissa surmansa saaneet ja
loukkaantuneet henkilöt .............. .....................  29
15 Tieliikennevahingot tie-, valaistus- yms. olosuhteiden sekä
vähinkotyypin mukaan......   30
16 Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot
tie-, valaistus-, näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan ....... 32
17 Erityyppisiin moottoriajoneuvovahinkoihin osalliset kuljet­
tajat ikäryhmittäin.......    3^
18 Erityyppisiin tieliikennevahinkoihin osallisten moottoriajo­
neuvojen kuljettajat ajokortin saantivuoden mukaan ......... 35
19 Erityyppisiin vahinkoihin osalliset moottoriajoneuvot lii­
kennemuodon ja ajoneuvon laadun mukaan.... .......... 36
20 Erityyppisiin vahinkoihin osallisten ajoneuvojen kuljetta­
jien toiminta..................      37
21 Tieliikennevahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien
virheellinen toiminta ...................     38
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22 Tieliikennevahinkojen jakautuminen eri syiden mukaan ...««» 39
23 Tieliikennevahinkoihin osallistuneiden ja niissä vaurioi­
tuneiden ajoneuvojen luku ». .   ............................. 41
2*f Osalliset moottoriajoneuvot- 1000 rekisteröityä moottori­
ajoneuvoa kohti vuosina 1961 - 1968 ...... o......o.....,..» k2
25 Osalliset moottoriajoneuvot rekisteröintiläänin ja tapahtu-
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26 Tieliikennevahingot, kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöi«*
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autojen lukumäärä kunnittain ..................... .......*. kk
27 Tieliikennevahingot vuosina 1957 ** 1968 ............. .......  6l
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3. HenkilÖvammoihin johtaneet liikennevahingot tyypeittäin kaupungeissa
ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa v. 1968. - Trafikolyckor som lett 














. 2 10 12
112 159 271
23 129 152
• 5 629 4 257 9 886




. 1 539 561 2 100
74? 1 320 2 067
•I 5 885 4 861 10 746
Kuolemaan johtaneet vahingot -
Olyckör med dödlig utgang.......
Liikkeessä olevien ajoneuvojen 
yhteenajo tai ajo tilapäisesti py­
sähtyneeseen ajoneuvoon - Kollisioi 
med fordon i rÖrelse eller körning 
mot fordon, som tillfälligt
stannats ......................
Ajo pysäköityyn tai pysähtyneeseen 
ajoneuvoon - Körning mot parkerat
eller uppställt fordon ........
Jalankulkijan päälleajo -
Kollision med fotgängare .......
Muut - övriga ...................
Loukkaantumiseen johtaneet vahingot - 
Olyckor som förorsakat annan person- 
skada ..............................
Liikkeessä olevien ajoneuvojen yh­
teenajo tai ajo tilapäisesti pyss 
tyneeseen ajoneuvoon - Kollision 
med fordon i rörelse eller körning 
'•,möt fordon, som tillfälligt .
stannats ......................
Ajo pysäköityyn tai pysähtyneeseen 
ajoneuvoon - Körning mot parkerat 
eller uppställt fordon .........
med fotgängare 
Muut - övriga ,
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5. Henkilövammoihin johtaneiden vahinkojen sekä henkilövammoja saaneiden 
jakautuminen kuukausittain v. 1968 - Trafikolyckor som lett tili 





neet vahingot - Olyckor 
som lett tili person- .. 
skador

























Tammikuu - Januari ....... 53 722 775 55 979 1 03*+
Helmikuu - Februari ..... 59 628 687 63 87*+ 937
Maaliskuu - Mars ........ 51 620 671 58 929 9 87
Huhtikuu - April ........ 57 661 718 65 911 976
Toukokuu - Maj .......... 57 765 822 6*+ 1 09*+ 1 158
Kesäkuu - Juni .......... 82 957 1 039 88 1 *+38 1 526
Heinäkuu - Juli .......... . 99 1 052 1 151 10*+ 1 619 1 723
Elokuu - Augusti ....... . 9*+ 9*+*+ 1 038 108 1 367 1 *+75
Syyskuu - September ..... 71 1 03*+ 1 105 72 1 515 1 587
Lokakuu - Oktober ....... 7*+ 931 1 005 78 1 339 1 *+17
Marraskuu - November .... 96 76*+ 860 10*+ 1 122 1 226
Joulukuu - December ..... 67 8o8 875 80 1 183 1 263
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7« Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokauden ajan mukaan v, 1968« - Vägtrafik*' 
olyckor som lett tili perscnskador samt antalet dödade och skadade 
enligt tiden pa dygnet är 1968.
Vuorokauden­
aika - Tiden 
pä dygnet
Henkilövammoihin johtaneet 
vahingot - Olyckor som lett 
tili personskador
Henkilöiden luku - 
■Antal . ~ personer
Kuolemaan Muita - Yhteensä Kuollei- Loukkaan™ Ylite en-
johtaneita Övriga - Summa ta - t-uneita - sä -
- Med död- Dödade Skadade Summa
lig utgäng
00.00-00.59 15 199 212 15 345 ~ i& T
01.00-01.59 15 181 196 15 333 348
02.00-02.59 9 80 89 10 137 147
03.00-03.59 11 82 93 16 159 175
o4.oo-o4.59 3 56 59 3 79 82
05.00-05.59 9 71 80 11 106 117
06c00-06.59 29 366 395 29 452 481
07.00-07.59 31 377 408 34 512 546
08.00-08.59 28 396 424 29 518 547
09.00-09.59 34 375 409 38 507 545
10.00-10.59 47 448 495 51 619 670
11.00-11.59 50 655 705 55 901 956
12.00-12,59 65 652 717 65 896 961
13.00-13.59 42 656 698 46 943 989
14.00-14.59 51 665 716 58 897 955
15.00-15.59 66 726 792 69 1 076 1 145
16.00-16.59 88 991 1 079 99 1 325 1 424
17.00-17.59 63 653 716 67 967 1 034
18.00-18.59 43 527 570 52 791 843
19.00-19.59 45 479 524 46 770 816
20.00-20.59 42 424 466 45 651 696
21.00-21.59 30 366 396 34 587 621
22.00-22.59 25 225 250 27 392 419
23.oo-23.59 21 236 2 57 25 4o4 429
Yhteensä -
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9. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt liikenneyksi- 
köittäin iän ja kuntamuodon mukaan v. 1968. - Antalet i vägtrafikolyckor 
dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt aldersgrupp 
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1) Myös matkustajat - Även passagerare
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10. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet kaupungeissa ja
kauppaloissa iän ja sukupuolen mukaan v. 1968. - Antalet i vägtrafik- 
olyckor dödade och skadade personer i städer och köpingar enligt 





































0 - 2 _L 1 2 1 33 18 35 20 55
3 - 4 7 2 ib 7 71 49 92 58 150
5 - 7 10 5 21 15 166 107 197 127 324
8 - 9 5 3 11 8 ?8 56 94 67 161
10 - 14 2 b 23 ib 156 149 181 167 348
15 - 17 11 3 71 18 b9b 213 576 234 810
18 - 19 5 6 35 11 395 148 435 165 600
20 - 24 15 9 53 22 677 355 7 45 386 1 131
25 - 29 14 4 41 13 413 196 468 213 681
30 - 3b 5 3 33 10 298 159 336 172 508
35 - 39 11 1 26 26 289 138 326 .165 491
4o - bb 15 8 41 22 267 134 323 164 487
45 -  b9 17 11 3 b 12 222 135 273 158 431
50 - 3b 11 7 31 12 186 138 228 157 385
55 - 59 15 2 28 18 188 136 231 156 387
60 - 6b 8 8 17 15 142 98 167 121 288
63 - 2b 26 27 34 149 158 200 218 4i8
Yhteensä - 
Summa 175 103 508 258 4 224 2 387 4 907 2 748 7 655
~ 26 -
11. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet maalaiskunnissa
iän ja sukupuolen mukaan v. 1968. - Antalet i vägtrafikolyckor dödade 






















Miehet Naiset Miehet Naiset Mieheti Naiset Miehet Naiset
- Män -Kvinn - Män -Kvinn - Män -Kvinn - Män -Kv imi
C .- 2 3 3 6 2 27 30 36 35 71
3 if 11 3 11 5 5 if if5 76 53 129
5 7 21 10 22 19 108 68 151 97 248
8 9 9 5 10 9 54 4 5 73 59 132
10 «• 14 13 6 ifO 14 174 119 22? 139 366
15 17 37 12 76 31 260 180 373 223 596
18 19 23 6 56 26 if20 233 if 9 9 265 764
20 a» 24 59 6 137 38 715 332 911 376 1 287
25 29 30 7 54 27 ifl5 l6if 499 198 697
30 34 25 9 59 23 338 158 if22 190 612
35 39 30 8 ifl 16 259 125 330 1 i+9 479
4o 4 if 22 9 59 16 2if8 121 329 146 475
45 «• if9 30 6 if8 12 210 129 288 147 435
50 54 36 6 30 18 196 101 252 125 387
55 a» 59 if 1 l i f if6 19 156 68 2if3 101 344
60 a 6if 39 l i f 33 10 108 59 180 83 263
65 - 76 32 37 17 133 70 246 123 369
Yhteensä -j 
Summa i 505 156 765 302 3 875 2 051 5 145 2 509 7 654
*
- 27 -
12. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan vuonna 1968. - I vägtrafikolyckor dödade ooh skadade enligt 

















0 - 2 ■=) 4 nt 68 51 119
3 - 4 18 5 23 150 106 256
3 - 7 31 15 46 317 209 526
8 * 9 14 8 22 153 118 271
10 - 14 15 10 25 393 296 689
15 - 17 48 15 63 901 442 1 343
18 - 19 28 12 4o 906 418 1 324
20 - 24 74 15 89 15 8 2 747 2 329
25 - 29 44 11 55 923 400 1 323
30 - 34 30 12 42 726 350 1 076
35 - 39 41 9 50 615 305 920
40 - 44 37 17 54 615 293 908
45 - 49 4 7 17 64 514 288 802
50 - 54 47 13 60 443 269 712
55 - 59 56 16 72 4i8 241 659
60 - 64 47 22 6 9 300 182 482
65 - 100 53 153 348 283 631
Yhteensä -
Summa 680 259 939 9 372 4 998 14 370
% 72.4 27-6 100.0 65-2 34.8 100.0
28 -
13» Henkilövammoja saaneet eri ikäryhmissä sukupuolen ja kuntamuodon 
mukaan v. 1968. - Antalet dödade och skadade i olika äldersgrupper 





















































15 - Sk 
65 -
599 2.3 
k 108 6.1 




















Summa k 907 5.O 2 ?k8 2. k 5 1^5 ^.1 2 509 2.0
1)Laskettu v. 1966 väestötietojen perusteella - 
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16. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet tieliikennevahingot 
tie-, valaistus-, näkyvyys- yms. olosuhteiden mukaan v. 1968. - 
Vägtrafikolyckör som lett tili person- och egendomsskador fiirdelade 
























Valaistus - Belysning 
Päivänvalo - Dagsljus ..... ,.... 571 6 803 12 545 19 919
Hämärä - Halvdager ............. 69 791 1 526 2 386
Pimeä, tie valaistu - Mörker med 
vägbelysning ................ 57 1 315 2 745 4 117
Pimeä, tie valaisematon - Mörker 
utan vägbelysning....... . 163 977 1 400 2 540
Yhteensä - Summa .......... . 8£o------ — 9 m '  ' ■ 18 216 ' 2 8 9Ö2-
Näkyvyys - Sikt
Esteetön - Fri ................. 677 8 208 14 98 +^ 23 869
Rajoitettu - Begränsad ....... . 183 1 678 3 232 5 093
Yhteensä - S u m a a....... . 85o------ 9 886 18 21? 28 962
Tienkohta - Vägdel 
Etuajo-oikeutettu risteys -
Korsning med förkörsrätt .... 99 1 269 1 914 3 282
Muu risteys - övrig korsning ... 106 2 585 6 194 8 885
Suora tie - Rak väg ............ 479 4 287 6 649 11 415
Kaarre tai mutka - Kurva eller 
k r ö k ...... o............... . 111 1 342 2 355 3 808
Mäenharja - Backkrön .......... 25 160 318 503
Silta - Bro .................... 9 142 265 416
Vartioitu tasoristeys - Bevakad 
niväkorsning ........ ....... •• 10 21 31
Vartioimaton tasoristeys -
Obevakad niväkorsning ..... . 25 60 93 178
Muu - Annan .......... ......... 6 31 b07 444
Yhteensä - S u m m a........ . BS5------ 9"555. 18 216 28 962
Nopeusrajoitus - 
Fartbegränsning
Ei rajoitusta - Ej begränsning . 532 3 532 5 156 9 220
50 km tai alle - eller under ... 190 4 917 11 004 16 m
60 « ........................... 15 300 602 917
70 " ........................... 51 517 575 1 143
80 " ........................... 1 20 13 34
90 " ........................... 41 373 649 1 063
110 " .......................... 30 227 217 474
Yhteensä - Summa ........... 8'So T W 18 2l6 28982
Tien laji - Vägens art
Katu - Gata .................... 132 4 043 9 484 13 659
Maantie - Landsväg ............ 616 k 518 6 034 11 168
Paikallistie - Lokalväg ....... 85 1 151 1 966 3 202
Yksityinen tie - Privat väg .... 22 140 346 508
Muu - A n n a n..... ............. . 5 3b 386 425














- Mect död-* 







Tien päällyste - Vägbeläggning
2 573
i
8 105Sora - G r u s .... ................ 5 319
Asfaltti - Asfalt ............... 43£ 5 M ? 9 371 15 220
Betoni - Betong ................. k ¡26 44 74
Kivi - Sten ..................... 10 433 1 418 1 861
öljysora - 01jegrus ............. 198 1 414 2 015 3 627
Muu - Annan................... 3 23 ^9 : _  ,75 .
Yhteensä - Summa ........ . ----gSo 9 5 8 n 18 216
<\j&30(M
Tien kunto - Vägens skick 
Kuiva, ei pölyävä - Torr, dammfri 655 7 338 13 678
«
21 671
Kuiva, pölyävä - Torr, dammig ... 37 546 948 1 531
Märkä - Vät .... ................ 168 2 002 3 590 5 760
Yhteensä -Summa .......... . ----^ ---- 9 886 18 216 28 962
Luminen - shöbelagd ........... 89 1 131 3 355 4 575
Jäinen - Isbelagd ............... 23b 2 399 5 759 8 392
Yhteensä - Summa ............ 323 3 530 9 114 12 9S7
Hiekoitettu - Sandad ............ 27 302 732 1 061
Ei hiekoitettu - Osandad ........ 301 3 24o 8 377 11 918
Yhteensä - Summa ............ 328 3 542 9 109 12 979
Irtohiekkaa tai soraa - Los sand
. 6  XX 61*. ££37US J «  •  •  •  . •  •  •. •  _• • . . * . » , «  * . . . 13. - • .192 . . 260 ... .. . .467.
Kuoppainen tie - Gropig väg .... • -17 . ~.126 222 365'
Tien reuna heikko - Svag vägkant . 3 .... 44 116 I63
Tietyö - Vägarbete ............. . ' 9 ‘ ■ j 74 ■ • 192 275
Yhteensä - gumma ............  '44 ......436 790 1 270
17 Erityyppisiin moottoriajoneuvovahinkoihin osalliset kuljettajat ikä­
ryhmittäin v. 1968. - I olika motorfordorisölyckor deläktiga forare 










































- i4 .. 2 0.2 13 o A 42 0.3 24 0.1 81 0.2
15 - 19 .. 116 10.0 312 14.9 1 ?64 14.1 2 853 8*7 5 045 10.4
2 0 - 2 4  .. 237 20.5 426 20.3 2 607 20.8 7 080 21.6 10 350 21.3
2 5 - 2 9  .. 176 15.2 282 13.4 1 804 14.4 5 167 15.8 7 429 15.3
30 - 34 . . 106 9.2 255 12.1 1 505 12.0 4 219 12.9 6 085 12.5
3 5 - 3 9  .. 125 10.8 195 9.3 1 254 10.0 3 652 11.1 5 226 10.8
4 0 - 4 4  .. 96 8.3 175 8.3 1 047 8.3 2 951 9.0 4 269 8.8
4 5 - 4 9  .. 80 6,9 146 7.0 813 6.5 2 130 6.5 3 169 6.5
50 - 54 .. 78 6.8 93 4.4 605 4.8 1 620 4.9 2 396 4.9
5 5 - 5 9  .. 45 3.9 100 4.8 476 3.8 1 199 3.6 1 820 3.7
6 0 - 6 4  .. 42 3-6 50 2.4 279 2.2 646 2.0 1 017 2.1
65 - 40 3-5 38 1.8 205 1.6 381 1.2 664 1.4
Tuntematon
- Okänd ... 13 1.1 15 0.7 155 1.2 844 2.6 1 027 2.1
Yhteensä -
Summa 1 156 100.0 2 100 100.0 12556 ¡100.0 32766 100.0 48 578 100.0
- 35 -
18. Erityyppisiin tieliikennevahinkoihin osallisten moottoriajoneuvojen 
kuljettajat ajokortin saantivuoden mukaan.v.1968. - 
Antalet i vägtrafikolyckor delaktiga motorfordonsförare fördelade 
enligt clyckstyp och aret för körkortets erhallande ar 1968.
Ajokortti 


















got - Olyckor 















1968 ......... 55 2.0 975 36.5 1 643 61.5 2 673 100.0
1967 ........ 74 1.6 1 412 31.4 3 019 67.0 4 505 100.0
1966 ........ 73 1.9 1 063 28.4 2 608 69.7 3 744 100.0
1965 ........ 71 1.8 1 135 29.0 2 704 69.2 3 910 100.0
196** ........ 73 2.1 981 28.5 2 394 69.4 3 448 100.0
1963 ........ 44 1.7 699 26.7 1 874 71.6 2 617 100.0
1962 ..... . 57 2.5 649 28.6 1 560 68.9 2 266 100.0
1961 ..... . 52 2.5 580 27.4 1 485 70.1 2 117 100.0
1960 .... . 60 3.0 549 27.8 1 365 69.2 1 974 100.0
1959 tai aikai-
semmin - eller




körkort ..... 175 5-3 1 614 48.5 1 539 46.2 3 328 100.0
Ei ollut
ajokorttia -
Hade ej körkort 26 2.8 345 37.3 554 59.9 925 100.0
Yhteensä -
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27. Tieliikennevahingot vuosina 1957 - 1968 . - Vägtrafikolyckor áren 1957 - 1968,
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246 235 1 381 129 1 650 4 137 1 283 116 1 553
950 229 1 419 126 1 683 3 843 1 317 117 1 575
253 271 1 571 148 1 852 4 156 1 482 135 1 763
972 286 1 818 173 2 193 4 880 1 732 166 2 108
616 348 2 101 176 2 520 5 544 2 032 169 2 452
326 402 2 212 180 2 703 6 262 2 149 172 2 640
444 422 2 260 201 2 752 6 395 2 211 194 2 708
933 479 2 437 211 3 092 6 878 2 383 203 3 042
070 507 2 650 227 3 451 8 027 2 608 220 3 414
551 513 2 479 236 3 189 7 514 2 443 230 3 153
868 458 2 481 209 3 289 6 832 2 445 204 3 256
200 450 2 300 201 3 076 6 166 2 268 198 3 042
10 000 moottoriajoneuvoa kohti - Per 10 000 motorfordon
717 40 233 22 279 699 217 20 262
615 36 221 20 262 598 205 18 245
612 39 226 21 267 598 213 19 254
645 37 236 22 284 633 225 22 273
648 40 242 20 291 640 235 19 283
655 42 229 19 280 648 222 18 273
613 40 215 19 262 608 210 18 257
599 41 211 18 267 595 206 18 263
629 4o 206 18 269 625 203 17 266
541 37 178 17 229 539 175 16 226
462 31 167 14 221 459 164 14 219
437 29 146 13 196 393 144 13 194
100 milj. moottoriajoneuvokilometriä kohti - Per 100 mil;
motorfordonskilometer
626 35 204 19 243 610 189 17 229
509 30 183 16 217 496 170 15 203
479 30 177 17 209 468 167 15 199
455 26 166 16 201 447 159 15 193
451 28 169 14 202 445 163 14 197
457 29 160 13 195 452 155 12 191
436 29 153 14 186 433 150 13 183
419 29 147 13 187 416 144 12 184
435 27 • 143 12 ‘ 186 433 141 12 V 184
370 25 122 12 156 369 120 11 153
306 20 111 9 147 305 109 10 164
256 19 95 8 127 255 94 8 126
• •
